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Rine Leal (1930-1996) 
El investigador y crítico teatral cubano, relevante de los estudios 
escénicos de su país y de América Latina, falleció imprevistamente en Caracas 
el 12 de septiembre de 1996 cuando se dirigía a someterse a un tratamiento 
médico en La Habana. En las décadas del 50 y 60 sus artículos aparecieron 
en Revolución, Pueblo, La Gaceta de Cuba, Lunes de Revolución, Nueva 
Revista Cubana y Unión. La selección de esos trabajos fue reunida en el 
libro En primera persona que apareció en 1967. El texto había sido precedido 
por Viaje a la crítica (1962), Eugenio O'Neill (1963), Teatro cubano en un 
acto (antología 1963), y Teatro irlandés (antología 1966). 
Sus acuciosos estudios sobre el teatro cubano dieron origen a los 
tomos I y II de La Selva Oscura, nombre que eligió para abordar el proceso 
teatral en la isla desde sus orígenes hasta la primera década del siglo XX. 
Combinó su trabajo investigativo y crítico con sus labores docentes en el 
Instituto Superior de Arte, donde tuvo a su cargo el Seminario de Crítica 
Teatral y la asignatura de Historia del Teatro. Además fue Jefe del 
Departamento de Teatrología, una de las especialidades abordadas por ese 
Instituto. Se sumó a esto su labor de Asesor del Ministerio de cultura y 
miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). 
Figuras importantes de la dramaturgia cubana de los siglos XIX y 
XX fueron analizadas y estudiadas en numerosas publicaciones. Así, Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, Luaces, Milanês, José Martí o el contemporáneo 
Virgilio Pinera estuvieron entre los autores enfocados por Rine Leal. 
Participante en numerosos congresos y encuentros, su vasta tarea logró el 
reconocimiento de su país y el Premio Ollantay, otorgado por el Centro 
Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT). Desde 1994 
residía en Venezuela donde ejercía docencia en dos centros formadores. Con 
su muerte desaparece uno de los críticos e investigadores latinoamericanos 
de mayor proyección. 
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